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ABSTRACT
Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN
Provinsi Aceh berada di JL. T. Nyak Arif Lampineung Banda Aceh. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di Perwakilan BKKBN
Provinsi Aceh berjalan selama 2 bulan sejak dari tanggal 12 Februari 2018 dan berakhir 12 April 2018 tersebut dimulai dari pukul
08.00-16.30.
	Penulisan laporan kerja praktik ini betujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan persediaan alkon dan non alkon.
Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktik penulis mengumpulkan berbagai
informasi yaitu dengan cara observasi terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan. Mengadakan
interview dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penulisan Laporan Kerja Praktik pada Perwakilan BKKBN Provinsi
Aceh.
	Setiap pemakaian atau penerimaan dari pusat dicatat pada tanggal transaksi dan dicatat pada perkiraan material atau persediaan.
Sistem pencatatan persediaan alkon dan non alkon menggunakan sistem pencatatan perpetual yang merupakan suatu sistem
pengelolaan persediaan dimana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga
mutasi persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui tanpa melakukan
secara fisik, dengan menggunakan aplikasi Persediaan dalam rangka memudahkan pencatatan serta lebih efektif dan efesien.
